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Недавно в нашем универ­
ситете подвели итоги кон­
курса «Лучший куратор 
ВГУ — 2019«, По результа­
там третье место доста­
лось старшему преподава­
телю кафедры химии, кура­
тору 11-й группы БФ Елене 
Алексеевне Отвалко. Вто­
рое место заняла старший 
преподаватель кафедры 
гражданского права и граж­
данского процесса, куратор 
21 -й группы ЮФ Елена Ми­
хайловна Янкевич, которая 
также победила в номина­
ции «За популяризацию ма­
лой родины среди студен­
ческой молодежи». Кроме 
того, члены жюри определи­
ли лучших в следующих но­
минациях: «За вклад в духов­
но-нравственное воспитание 
студенческой молодежи» — 
старший преподаватель ка­
федры дошкольного и на­
чального образования, кура­
тор 23-й группы ПФ Ольга 
Ивановна Пушкина, «За по­
вышение профессиональной 
мотивации студентов, попу­
ляризацию спорта и спортив­
ных достижений» -  препо­
даватель кафедры теории и 
методики физической куль­
туры и спортивной медици­
ны, куратор 12-й группы 
ФФКиС Денис Сергеевич 
Борщ.
Победителем конкурса, 
получившим звание «Лучший 
куратор ВГУ — 2019», стала 
преподаватель кафедры 
истории Беларуси, куратор 
11-й группы ИФ Анна Ми­
хайловна Пастернак. Она 
же была отмечена в номина­
ции «За вклад в патриоти­
ческое воспитание студен­
ческой молодежи». Многим 
запомнился открытый кура­
торский час педагога, кото­
рый она провела на базе 
Витебского областного му­
зея Героя Советского Со­
юза М. Ф. Шмырёва.
«Я уделяю много внима­
ния теме Великой Отече­
ственной войны. К тому же 
в этом году празднуется 
75-летие со дня освобожде­
ния Беларуси от немецко-фа­
шистских захватчиков, по­
этому мой кураторский час 
был приурочен именно к этой 
дате.
Сначала каждый студент 
рассказывал об освобожде­
нии своей малой родины. 
Затем первокурсники знако­
мились с образцами военно­
го оружия, играли в аналог 
«Зарницы- — игру «Патри­
от» в парке музея. Кроме 
этого, в честь освобождения
Ульяна КОЛОБАЕВА, сту­
дентка 1-го курса ИФ:
«В мае прошлого года на 
последнем уроке классный 
руководитель предупредил, 
что, когда мы станем сту­
дентами, в университете 
никто не будет с нами нян­
читься. Но поступив в ВГУ, я 
поняла одно: на протяжении 
11 лет учебы в школе о нас 
никто не заботился так, как 
сейчас заботится наш кура­
тор. Анна Михайловна для 
нас не только преподаватель, 
но и в какой-то степени друг: 
она может дать совет и под­
держать в трудную минуту, а 
когда требуется, и поругать 
за то, что мы ведем себя 
неподобающим образом».
Анатоль М ікалаев іч  
ДУЛАЎ, загадчык кафед­
ры гісторыі Беларусі, кан­
дидат гістарычных навук, 
дацэнт:
«Заўсёды прыемна на- 
зіраць за сталеннем і ростам 
маладых калег, радавацца їх 
поспехам. Ганну я памятаю 
яшчэ мэтанакіраванай і npa- 
цалюбівай абітурыенткай на 
курсах падрыхтоўкі да цэнт- 
ралізаванага тэсціравання. У 
студэнцкія гады яна не толькі 
старанна вучыпаев,але і пра- 
яўляла схільнасці да навуко- 
вай працьг даследавала 
гісторыю віцебскага Свята- 
Троіцкага Маркава манасты- 
ра, вывучала малавядомыя 
старонкі біяграфіі М. П. Ш- 
мырова, выступала на кан- 
ферэнцыях, друкавалася ў 
зборніках, станавілася пера- 
можцай конкурсау навуковых 
работ студэнтаў. Скончыла 
магістратуру і аспірантуру.
Як выкладчык Ганна вало- 
дае грунтоўнымі ведамі. умее 
знайсці паразуменне са сту- 
дзнтамі і калегамі. ЁЙ можна 
даручыць любую справу і 
быць упэўненым, што ўсё 
будзе зроблена своечасова і 
якасна. Мне падабаюцца 
ініцыятыўнасць педагога, 
крэатыўны падыход да пра- 
цы, аптымізм, павага і любоў 
да студэнтаў. I моладзь ад- 
казвае тым жа.
Гісторыя для Ганны — гэга 
не прафесія, а лад жыцця. Ра­
зам з мужам Аляксаццрам яны 
займаюцца пстарычнай рэкан- 
струкцыяй перыяду Вялікай 
Айчыннай вайны. Спадэяюся. 
наперадзе ў выкладчыка новыя 
дасягненні і перамогі».
P .S . Поздравляем всех 
победителей конкурса и же­
лаем дальнейших професси­
ональных успехов!
Инна ШИРКЕВИЧ.
Фото
Алеси ДУБРОВСКОЙ.
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На снимке: (слева направо) Е. М. Янкевич, А. М. Пастернак, Д. С. Борщ, Е. А. Отвалко, О. И. Пушкина.
На снимке: А. М. Пастернак со своими студентами.
Беларуси вместе мы поса­
дили яблоню. Завершился 
кураторский час так назы­
ваемым партизанским чае­
питием», — поделилась 
А. М. Пастернак.
К слову, куратором 11-й 
группы Анна Михайловна 
стала а сентябре прошлого 
года. Для педагога такая 
миссия очень волнительна
и ответственна.
«Для меня важно было на 
первом году учебы сплотить 
юношей и девушек, показать, 
что их группа — единый ме­
ханизм, — отметила кура­
тор, — Хотя, конечно, все 
ребята индивидуальны, и к 
каждому я стараюсь найти 
свой подход. Надеюсь, они 
воспринимают меня не
только как преподавателя, 
но и как хорошего товари­
ща. Хочется верить, что если 
у них возникают какие-либо 
проблемы, то в первую оче­
редь за помощью они обра­
щаются ко мне».
А как отзываются об Анне 
Михайловне ее воспитанники 
и коллеги? Мы попросили их 
поделиться своим мнением.
Илья КУЗНЕЦОВ, сту­
дент 1-го курса ИФ:
•Главное, что хочется от­
метить, — Анна Михайловна 
всегда старается проводить 
свои занятия увлекательно и 
интересно. Ее кураторский 
час, который проходил в рам­
ках конкурса, не исключение. 
Мы получили огромное удо­
вольствие».
